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Biblioteca comentada
EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS 
ANASTASIA TELLEZ INFANTES.
CLUB UNIVERSITARIO, 2004
ISBN 9788484543701 
Este libro se caracteriza por 
ser un texto de consulta básico 
para la investigación y trabajo de 
campo para profesionales no sólo 
antropólogos, si no de otras disci-
plinas como la enfermería, socio-
logía, los trabajadores sociales que 
emplean en sus investigaciones 
estudios etnográficos.
El objetivo principal es mos-
trar a través de distintos trabajos de investigación en 
ámbitos muy dispares la aplicación práctica del trabajo 
de campo. Los colaboradores del texto en sus investiga-
ciones, plantean cuestiones metodológicas para introdu-
cirse en la realidad de una comunidad poniendo de ma-
nifiesto  cómo se logra el rapport o la empatía, así como 
los roles que se debe de adoptar, los contactos necesarios 
a establecer, la elección de los participantes de la forma 
más adecuada, cómo luchar entre el etnocentrismo y el 
relativismo cultural etc…todo ello expuesto de una for-
ma autocrítica tanto en los aciertos como en los errores 
a la hora de llevar a la práctica sus diseños  de  investi-
gación. 
Los trece capítulos que  lo componen presentan un 
gran abanico tanto de la temática como del objetos de es-
tudio (movimientos religiosos, inmigración, género, ciu-
dad, cambio sociocultural, concepción de riesgo, salud, 
pesca, estrategias familiares, bienes comunales,...), así 
como diferentes  enfoques teóricos y metodológicos. El 
lector podrá encontrar las propias reflexiones metodoló-
gicas de los autores sobre investigaciones realizadas en 
diversos contextos culturales (ámbito urbano, pesque-
ro, rural, industrial, agrícola, etc.) y en diferentes países 
(Colombia, España, México, Venezuela). 
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JUEVES 10 OCTUBRE 
MAÑANA 
9:00 h. Entrega de documentación. 
9:30 h. Colocación de Póster (Patio principal 
del Antiguo Palacio de Medicina). 
10:00 h. Acto de apertura. 
10:30 - 11:30 h. Conferencia Inaugural: “Epis-
temología y Estética de los cuidados como 
brújulas orientadoras en la adopción de teo-
rías y modelos en historia de la Enfermería: La 
Historia Cultural el modelo estructural dialéc-
tico” 
Dr. José Siles González (Universidad de Ali-
cante, España) 
Presentador: Dr. Alejandro Higashi Díaz (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 
México) 
11:30 h. Pausa - Café. 
12:00 - 13:00 h. Conferencia: El Estado de la 
Ciencia en la Historia de la Enfermería. 
Dra. Patricia D’Antonio (Universidad de Penn-
sylvania, USA) 
Presenta: Dra. Taka Oguisso (Universidad de 
Sao Paulo, Brasil)  
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13:00 h.  Mesa Redonda Nº 1 Las Historias del 
Cuidado en Iberoamérica. 
- Dra. Beatriz Morrone   Argentina 
- Dra. Xochitl Martínez Barbosa México  
- Dra. Yariela González Ortega Panamá  
- Dr. Genival Fernándes de Freitas Brasil 
- Dra. Julia Huaiquian Silva  Chile 
- Dra. Ana Luisa Velandía Mora Colombia  
Modera: Mtro. Alfredo Bermúdez González 
(ENEO-UNAM) 
14:30 h. Comida de trabajo 
TARDE  
16:30 h. Presentación de Comunicaciones. 
18:00 - 20:00 h. Talleres 
20:00 h. Acto lúdico  
VIERNES 11 OCTUBRE 
MAÑANA  
9:00-10:00 h. Conferencia: Las Rebeldes 
Dra. Mónica Lavín (Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México)  
Presentan: 
- Dr. Manuel Solórzano (España)  
- Dra. Ana Luisa Velandia Mora (Colombia) 
10:30 h. Pausa Café. 
11:00 h. Conferencia: La imagen enfermera 
a través de los documentos filatélicos y su co-
rrespondencia ideológica-educativa.  Dra. Mª 
Teresa Miralles Sangro Universidad de Alcalá. 
Madrid Presenta: Maestra Lucia Guzmán de 
Malo (DELEFyL UNAM)   
12:00 h. Presentación de Comunicaciones. 
14:00 h. Comida de trabajo 
TARDE 
16:00 - 17:30 h. Mesa redonda Nº 2: Las pro-
puestas Historiográficas desde los alumnos de 
Postgrado.   
Modera: Dra. Xochitl Martínez Barbosa 
(Archivo Histórico Facultad de Medicina - 
UNAM) 
17:30 - 19:30 h. Presentación de Comunica-
ciones. 
17:30 – 19:30 h. Taller. 
17:30 - 19:30 h.  Espacio para presentación de 
Libros. 
   
SABADO 12 OCTUBRE  
MAÑANA 
10:00 h. Conferencia de Clausura: 
La historiografía del conocimiento. 
Dra. Juana Hernández Conesa 
(Universidad de Murcia España). 
Presenta: Maestra Susana Salas Segura (ENEO-
UNAM)  
11:00 h. Comunicaciones libres 
11:00 h. Taller 
11:00 h. Reunión Constitución Federación 
Iberoamericana de Historia de la Enfermería  
13:00 h. Conclusiones y clausura 
Talleres: 
Del caso a la teoría: retos de la redacción acadé-
mica en la filosofía del cuidado  
Dr. Omar Alejandro Higashi Díaz   Universi-
dad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Mé-
xico  
La Partería Trascendiendo la Vida 
LEO y Partera Tradicional Certificada Janet 
Alarcón Hernández 
ENEO-UNAM / Programa Oportunidades Ju-
risdicción Cuautla Morelos, México 
LEO Javier Badillo Zúñiga 
PME-UNAM  
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Historia Cultural y modelo estructural dialécti-
co de los cuidados 
Dr. José Siles González (Universidad de Ali-
cante España)   
Fuentes Iconográficas para el estudio de la histo-
ria de la Enfermería 
Dra. Mª Teresa Miralles Sangro Universidad 
de Alcalá. Madrid  
Los diferentes Métodos en Historia de la enfer-
mería 
Dra. Patricia D’Antonio  Universidad de Pen-
silvania, EUA  
La historia de la Enfermería Moderna a través 
de los Clásicos 
Dr. Manuel Amezcua  Universidad de Grana-
da, España  
